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L A C E R D A , R . A . I n f e c ç õ e s h o s p i t a l a r e s n o B r a s i l . A ç õ e s g o v e r n a m e n t a i s p a r a o s e u c o n t r o l e 
e n q u a n t o e x p r e s s ã o d e p o l í t i c a s s o c i a i s n a á r e a da s a ú d e R e v . E s c . E n f . U S P , v . 2 9 , n . 2 , 
p . 2 2 6 - 2 7 , a g o , 1 9 9 5 . 
A au to ra e s tuda a e v o l u ç ã o das in fecções hosp i t a l a re s n o Brasi l e as 
d e m a n d a s pa ra o seu c o n t r o l e a tó a sua i n s t i t uc iona l i zação , p o r a ç õ e s gove r -
n a m e n t a i s . Para a c o m p r e e n ã o e aná l i se d o p r o c e s s o d e d i spu ta dos in teres-
ses e n e c e s s i d a d e s dos a tores soc ia i s e sua r e l a ç ã o c o m o se to r g o v e r n a m e n -
tal pa ra a i n s t i t u c i o n a l i z a ç ã o de u m a dada po l í t i ca púb l i ca , b u s c o u - s e um 
re fe renc ia l t eó r i co q u e poss ib i l i t a s se e l a b o r a r o c o n j u n t o dos e l e m e n t o s da 
e s t ru tu ra soc ia l e q u e t o m a s s e o c a m p o da r e l a ç ã o en t r e S o c i e d a d e . Es t ado c 
Pol í t icas Soc i a i s c o m o sua q u e s t ã o cen t ra l . Por re fe rênc ia á e s p e c i f i c i d a d e 
dessas a ç õ e s e seu ra io de i n t e r v e n ç ã o , foi n e c e s s á r i o b u s c a r t a m b é m a dis-
t i n ç ã o d e m o d a l i d a d e s d e p o l í t i c a s p ú b l i c a s o a r e s p o n s a b i l i d a d e d e 
i m p l e m e n t a ç ã o . A par t i r d o mate r ia l e m p í r i c o , foi pos s íve l d e l i n e a r essas 
d e m a n d a s , c o n f o r m a n d o - a s em m o d e l o s t ecno -as s i s t enc i a i s . a t ravés de indi-
c a d o r e s d o p r o c e s s o de t r aba lho . Sua a p r o x i m a ç ã o c o m o re fe renc ia l t eó r i co 
ex ig iu o u t r o s n íve is de c a t e g o r i a s : con jun tu ra s e spec í f i cas , a s s i s t ênc ia médi -
ca p r o v i d e n c i a r i a , m o d e l o c l í n i c o de i n t e r v e n ç ã o e o m o v i m e n t o d e qua l ida-
de. A aná l i s e das d e m a n d a s e d o p r o j e t o i n s t i t u c i o n a l i z a d o b u s c o u , o t e m p o 
todo , a r e l a ç ã o dos seus i n s t r u m e n t o s e f ina l idades c o m eles m e s m o s e c o m 
as po l í t i cas mais gera i s do se to r s aúde , m o s t r a n d o as suas i m p l i c a ç õ e s . 
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T h e a u t h o r s t u d i e s t he hosp i t a l i n fec t ions e v o l u t i o n in Bras i l a n d the 
d e m a n d s for its c o n t r o l unt i l its e s t a b l i s h m e n t b y g o v e r n m e n t a l a c t i o n s . For 
a be t t e r u n d e r s t a n d i n g a n d ana lys i s o f the soc i a l ac to r s ' d i s p u t e p r o c e s s , 
the i r n e e d s a n d in te res t s a n d the re la t ion w i th the g o v e r n m e n t a l s e c t o r to 
the e s t a b l i s h m e n t o f a c e r t a i n s t a t e po l i t i c s , a t heo re t i c a l r e f e r e n c e tha t 
e n a b l e d to e l a b o r a t e the w h o l e o f soc i a l s t r u c t u r e e l e m e n t s w a s s e a r c h e d . 
Th i s t heo re t i ca l r e f e r e n c e s h o u l d a l so t ake the f i l led o f the r e l a t ion b e t w e e n 
S o c i e t y . S ta t e . A c t o r s and S o c i a l Pol i t ics as its ma in q u e s t i o n . In o r d e r to 
a l l ude to t h e s e spec i f i c a c t i ons a n d its i n t e r v e n t i o n r ange , it w a s n e c e s s a r y 
to m a k e a d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e s t a t e p o l i t i c s m o d a l i t i e s a n d t h e 
i m p l e m e n t a t i o n responsab i l i t i e s . Based on empi r i ca l mate r ia l , it w a s p o s s i b l e 
to t r ace t h e s e d e m a n d s , c o n f o r m i n g o n t e c h n o l o g i c a l - a s s i s t e n c i a l m o d e l s 
t h r o u g h t h e w o r k i n g p r o c e s s ind ica to r s . O t h e r e m p i r i c a l c a t e g o r i e s levels 
w a s d e m a n d e d to a p p r o a c h to the theo r i e t i ca l r e f e r ence : s p e c i f i c c o n j e c t u r e s , 
w e l f a r e m e d i c a l a s s i s t ance , the c l in ica l i n t e r v e n t i o n m o d e l a n d t h e qua l i ty 
m o v e m e n t . All the t ime, the ana lys is of the d e m a n d s and the s t ab l i shed pro jec t 
a i m e d t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e i n s t r u m e n t s a n d t h e i r p u r p o s e s w i t h 
t h e m s e l v e s a n d w i t h t h e h e a l t h s e c t o r g e n e r a l p o l i t i c s , s h o w i n g i ts 
i m p l i c a t i o n s . 
